


































11月 7 日 金沢大学ピアノの会 大学祭コンサート
12月20日 ミニトーク＆座談会「金沢城・三十間長屋に図書館があった？！」→詳細は8ページ参照









●● ほん和かふぇ。 図書館のださんのおいしいおすすめ ●●
「ほん和かふぇ。」のメニューに紅茶やハーブティー（各200円）・本日のスープ（150円）・柑橘類好きには感涙のアップルマンゴーラテ・
ジュースやユジャロン（各200円）が加わりました。単品で頼んでよし，サンドセットやケーキセットとあわせてもよし，組み合わせ色々！
ますます楽しめるようになりました。また今期一番のおすすめは冬季限定『ホワイトショコララテ（290円）』です。カフェラテにホイップク
リームとクーベルチュールホワイトチョコ，苺がトッピングされており，クリームやチョコでくどくなりそうなところを苺の酸味がバランス
良く引き締め，ほんわり甘くいただけます。少し増えたほん和か文庫と一緒に要チェックです！
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